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Abstract: A simple but effective fault diagnosis and processing technique is introduced. T he failures of small
satellite are divided into three lev els: sub system level, system level and outside system level, and t he failures in
system level ar e processed by housekeeping software. The telemetric parameters ar e sampled and monitor ed in each
control cycle. When failur e occur red, only the highest priority failure is selected and recovered. This technique is
applied in small satellite, and satisfies the limitation of control cycle and reliabilit y requir ement of system.
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一般认为质量在 500 kg 以内的卫星为小卫
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本体尺寸: 910 mm ! 890 mm ! 960 mm;
卫星总质量: 150 kg,其中有效载荷 62 kg;
卫星功耗: 128 W,峰值 240 W;












星载机的存储器包括: 16 k的 ROM :存放系
统引导程序; 256 k 的 EEPROM: 存放应用程序; 1
M 的 RAM :用于运行程序; 72 M 的固态盘:用于
存放遥测参数。
姿控 I/ O 部件包括 32路 AD: 用于采集遥测
参数; 8 路 DA: 用于飞轮和磁力矩器控制; 9 个
8252串口:用于采集陀螺、磁强计、星敏感器和太
阳敏感器参数; 2个 8255并口: 用于控制部件的






































ROM 中, 并且看门狗叫的计数器加 1。
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我国开始研制 风云三号 气象卫星
经国务院批准, 上海航天局正式启动太阳同步轨道卫星 风云三号 的研制工作。




风云三号 为太阳同步轨道气象卫星。卫星轨道高度 850 km,轨道倾角 98. 79#; 卫星发射时的总
质量约 2 200 kg;整星平均功率1 100 W。卫星采用三轴稳定方式,姿态指向精度 ∃ 0. 3#,姿态稳定度 ∃
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